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Dengan ini penulis menyatakan bahwa Pengantar Karya Tugas Akhir yang berjudul 
“PERANCANGAN BUKU KOMIK ‟KISAH SI TIKUS‟ ADAPTASI DARI NOVEL 
‟THE TALE OF DESPERAUX‟”, ini beserta isinya dan seluruh karya desain yang penulis 
buat adalah benar-benar karya sendiri, dan penulis tidak melakukan penjiplakan baik 
seluruhnya maupun sebagian, dengan cara-cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat akademik. 
Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada 
penulis, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap keaslian karya ini. 
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Jangan hancur karena kegagalan. Kegagalan adalah pacuan terbesar dalam hidup untuk 
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Gregoria Septiana H, 2013. Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Buku Komik „Kisah si 
Tikus‟ Adaptasi Novel „The Tale of Desperaux‟. Adapun permasalahan yang diangkat 
adalah bagaimana menciptakan komik yang memiliki visualisasi yang menarik dengan 
pesan moral yang baik, serta menciptakan media promosi yang tepat. Penulis mengangkat 
novel tersebut ke dalam sebuah komik, karena komik merupakan media yang ampuh 
dalam menyampaikan suatu pesan. Penulis mengemas cerita The Tale of Desperaux dalam 
versi Indonesia, khususnya budaya Jawa. Komik Kisah si Tikus ini diharapkan menjadi 
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Gregoria Septiana H, 2013. Introduction to Final Project which is titled Designing Comic 
Book 'Kisah si Tikus‟ Adaptated From Novel 'The Tale of Desperaux'. The issue raised is 
how to create a comic that have interesting visualization with a good moral message and 
creating the right promotional media. The author delivered the novel into a comic, because 
comic is a powerful medium to convey a message. The author recreated the novel of The 
Tale of Desperaux into Indonesian version, especially Javanese culture. The story of 
comic Kisah si Tikus is expected to be an alternative reading that entertaining children 
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